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I N N H O L D S F O R T E G N E L S E I N N L E D N I N G
I denne bacheloroppgaven v i l  jeg presentere en 
oppgave med problemst i l l ingen ”vern g jennom 
bruk”. Jeg v i l  fokusere på hvordan man g jennom in-
ter iørark i tektur  kan bevare en f redet bygning, uten 
å g jøre skade på det eks isterende inter iøret . I  opp-
gaven er  det  tatt  hensyn t i l  at  man i  pr ins ippet kan 
ta ut  a l le  møblene, uten at  bygningen er  bl i tt  påtatt 
noen skader el ler  spor. 
Bygningen jeg v i l  presentere er  Hal léngården, som 
l igger på hjørnet  på Olaf  Ryes plass . Bygården har 
stått  tom i  14 år, med et  f redet art  deco inter iør 
med s je ldne kval i teter. Konseptet  er  utarbeidet  et-
ter  Hal léngårdens t idl igere histor ie, samt  innspi l l 
f ra  folket  -  om hva s lags t i lbud de ønsker  i  bygår-
den.
Velkommen t i l  min oppgave!
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Bygningen er  lokal isert  sentra l t  på Grüner løkka,
 i  krysset  ved Olaf  Ryes plass . Grüner løkka er  en 
bydel  som byr  på kul turel le opplevelser, handlega-
ter  og bol igområder. De f leste bygårdene på Grü-
ner løkka ble bygget rundt 1860-1900 ta l let , og er 
stort  sett  bevart .
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H I S O T O R I E N  B A K  H A L L È N G Å R D E N
1 8 8 0Hal léngården ble oppført  i  1880 av den svenske ark i tekten Anselm Li l jestrøm. 
Murgården f ikk  s i tt  navn da Thor lei f  Hal lén overtok bygården i 
1931 med formål  å åpne en konfeks jonsforretning over  to plan, 
k jent  under navnet ”Alt  for  damene”. Al lerede i  1932 var  det 
igangsatt  et  prosjekt  med ark i tekt  Ole Sverre Kr is t iansen, som 
tegnet nytt  inter iør, samt endring ved fasadens inngang.
Inter iøret  ble tegnet i  g jennomført  art -deco st i l  med både fast 
og løst  inventar. But ikkens kval i teter  f remsto som unike, og godt 
g jennomført .
Det var  f lere som så de unike kval i tetene t i l  Hal léngården, og i 
1985 ble fasaden regulert  t i l  bevar ing. Noen år  senere, i  1992 
ble Hal léngården oppført  på gul  l i s te av byant ikvaren. Samme 
år  fattet  fort idsminneforeningen vedtak om inter iøret , og førte 
det  på s in l is te over  inter iør  de mener er  bevar ingsverdige.
Etter  at  Ul f  Thor lei f  Hal lén solgte gården t i l  s in økonomiske 
rådgiver  Thorstein Thune i  2002, har  bygården stått  tom. I  2004 
ble den stengt for  publ ikum, og Thorstein Thune var  på vei  t i l  å 
bygge om gården i  fordel  t i l  en kontrakt  med motekjeden H&M.  
I  2004 grep byant ikvaren inn, og erk lærte Hal léngården f redet .
S iden dette har  bygården stått  tom, og skader er 
bl i tt  påtatt . Inter iøret  er  l ikevel  det  samme, og bevart 
så godt det  er  mul ig. Den dag i  dag er  det  kanskje 
bare en vanl ig bygård man passerer  på vei  t i l  jobb, 
som l igger i  k jernen av Grüner løkka. F lere aktører  har 
meldt  s in interesse både i  form av å k jøpe, men også 
le ie lokalene i  bygården. Riksant ikvaren jobber nå, 14 
år  etter, med å reparere skadene som er  bl i tt  påtatt , 
for  å  forberede bygården for  en mul ig ut le ie.
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En bygård som forfaller ”
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Konseptet  baserer  seg på et  but ikk  kol lekt iv. 
Al tså ul ike but ikker, som deler  fe l les  fas i l i -
teter. Løsningen v i l  også ink ludere et  serve-
r ings areal . Det helhet l ige konseptet  er  byg-
get på Hal léngårdens t idl igere histor ie, både 
i  form av bevar ing av det  eks isterende inter i -
øret , men også v ise byggets t idl igere formål .
Det v i l  være t i l rettelagt  for  f i re ul ike but ik-
ker, der  a l le  utnytter  seg av det  eks isterende 
inventaret , i  t i l legg t i l  nye elementer. But ik-
kene er  t i l rettelagt  etter  hva s lags t i lbud be-
boere på Grüner løkka ønsker  seg, etter  spør-
reundersøkelse i  t idl igere fase. 
b u t i k k  k o l l e k t i v
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I  andre etas je er  det  gode lysforhold, og et  åpent gulva-
real . Her bl i r  det  t i l rettelagt  for  en kafé med enkel  serve-
r ing. Kom for  en kopp kaffe el ler  bare for  å  nyte uts ikten 
f ra hedersplassen, i  karnappet med uts ikt  over  Olaf  Ryes 
plass . 
Al le nye elementer  er  satt  inn med hensikt  for  å  ikke ska-
de eks isterende overf later. E lementer  som ski l levegger er 
laget med hjul , og andre elementer  er  løst  inventar  som 
enkelt  kan tas ut  om forandring ønskes.
I  Bygningens første etas je v i l  det  bl i  t i l rettelagt  for  f i re 
ul ike but ikker, der  de sammen deler  på fas i l i tetene. Inter i -
øret  består  av faste hyl ler  på vegg, som er  eks isterende. I 
kombinasjon med dette t i l føres nye elementer  t i l rettelagt 
for  but ikk . Disse elementene bl i r  laget med hjul , s l ik  at 
det  ikke g jør  noe skade på overf later, og det er  enkelt  og 
ta ut/  f ly tte på ved forandringer. 
Det innerste rommet er  laget for  et  f lerbruksrom, der man 
blandt annet kan ha boklanser inger på kveldst id, og lekse-
hjelp for  barn på dagt id. Rommet er  møblert  med mobi le 
elementer, for  f leks ibi l i tet .
toalett  for  besøkende samt garderober og toalett  for  an-
satte er  plassert  i  bygningens underetas je.
2 .  e t a s j e
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Velkommen inn t i l  Thorvald meyers gate 59. Al le 
faste overf later  og inventar   er  f redet , og ivare-
tatt  f ra  da de opprinnel ig ble tegnet i  1931. Det 
orpr innel ige inter iøret  er  tegnet i  unik  art  deco 
st i l , med sterke organiske former. 
De nye elementene er  derfor  st rammet opp med 
rette l in jer, og har  hjul  på seg s l ik  at  de enkelt 
kan tas ut  av bygningen uten å påføre skade. Det 
runde displayet  i  midten tar  opp formen t i l  det 
opprinnl ige inter iøret  og er  som et  k jernepunkt 
i  1 . etas je. Dette elementet  er  ikke montert  på 
hjul , for  å  skape et  tyngdepunkt  og en k jerne i 
midten av rommet.
Al le overf later  er  bevart  det  eks isterende, foru-
tenom gulvbelegget som er  lagt  da det  eks is-
terende gulvbelegget er  revet  opp pr. dags dato. 
Her er  det  brukt  l inoleum, da det  t rol ig var  dette 
gulvbelegget som var  lagt  or iginal t . De mørke 
l in jene fører  en s lagsledel in je over  de ul ike bu-
t ikk  arealene, mens den runde s i rkelen på midten 
knyter  sammen et  midtpunkt  i  etas jen.
M Ø B L E R I N G S P L A N  1 : 1 0 0  -  1 .  E T A S J E V I S U A L I S E R I N G E R  1 .  E T A S J E
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VELKOMMEN INN!
Den eksisterende trappen binder de to etas jene sammen, der man kan gå opp 
på to s ider. På veggen er  det  et  s je ldent kunstverk malt  av Olav mosebekk.
De nye elemnetene som er  tatt  inn i  bygningen er  designet t i l  bruk av display t i l 
but ikken. Over er  det  avbi ldet  en kombinert  benk og utst i l l ingsbord. Denne er 
plassert  rett  over  ”skobut ikken” s l ik  at  man har  et  sted å sette seg samtidig som 
man prøver  sko.
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De nye elementene som er  satt  inn er  laget i  røkt  e ik  og transparent cor ian. De 
er  laget med lys insta l las jon i  seg, s l ik  at  bygningen enkelt  kan lyses opp uten å 
borre i  eks isterende overf later. Den røkte eiken står  i  kontrast  med den opprin-
nel ige f lammebjørken, og skaper tydel igheter  på det  eks isterende og det nye.
Det eks isterende inter iøret  pr. dags dato. Et  f lott  lokale som har  stått  tomt i  14 år. Her 
ser  man tydl ige spor at  gulvet  er  opprevet , derfor  er  det  t i l rettelagt  for  nytt  gulvbe-
legg.
FREDET, MEN FREMDELES TATT I  BRUK
Det er  utarbeidet  en løsning som fokuserer  på det  eks isterende inter iøret . Da det er 
uklart  hva av det  løse inventaret  som er  ivaretatt  er  det   implementert  med nye ele-
menter  som står  i  kontrast  med det eks isterende. Disse elementene kan enkelt  tas  ut , 
uten å legge skade på bygningen.
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Da dette lokalet  har  histor ie av å være en konfeks jonsbut ikk  for  damer, 
var  det  natur l ig å t i l rettelegge for  en but ikk  som kan v idereføre den-
ne histor ien. De eks isterende prøverommene i  2 . etas je er  revet , det  er 
derfor  satt  inn en prøveroms vegg hvis  man ønsker  å prøve på. Denne er 
laget dobbel  med en hvi t  cor ianplate i  midten, s l ik  at  den ikke er  t rans-
parent . 
Den gamle but ikken ”Alt  for  damene” Var  k jent  for  s in st rømpebukse au-
tomat, som fremdeles står  den dag i  dag. Dette lokalet  er  knyttet  t i l  den, 
s l ik  at  man kan fortsette å selge undertøy av god kval i tet .
Videre inn i  lokalet  er  det  t i l rettelagt  for  en bokhandel . De eks isterende 
hyl le løsningene passer  ypper l ig t i l  dette bruk, og man får  derfor  utnyttet 
oppbevar ingen på best  mul ig v is .
I  midtdelen av 1. etas je er  det  t i l rettelagt  for  en skobut ikk . Her er  det  laget et  display som 
både kan v ises f ra  utst i l l ingsvinduet og fungere som display i  but ikken. Elementet  er  laget 
av røkt  e ik  f iner, med transparent cor ian med belysning og en plantekasse på toppen for  å 
br inge naturen inn. 
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Displayet  som er  designet t i l  denne avdel ingen er  laget som en 
kombinert  s i ttebenk, men også utst i l l ingsbord. Med en f r isk  plan-
tekasse og lysende cor ian g jør  dette møbelet  et  lys- løft  i  but ikkens 
innerste krok.
I  utst i l l ingsvinduene er  det  plassert  display møbler  med avrundet form. Disse er  laget av røkt  e ik  f iner  og transparent cor ian, 
og fungerer  både som en lampe og et  bord. De kommer i  u l ike størrelser  og er  enkle og f ly tte rundt på om det ønskes.
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I  but ikk lokalets  innerste rom er  det  t i l rettelagt  for  et  f lerbruksrom, som kan bru-
kes i  f lere anledninger. Dette rommet har  t i lhørt  but ikkens lokaler  for  lenge s iden, 
men ble tettet  ig jen og åpnet t i l  et  annet lokale i  senere t id. Da det nå står  tomt 
ønsker  jeg og åpne det ig jen i  t i lknytning t i l  but ikken. 
Dette rommet er  det  eneste arealet  som ikke er  f redet . 
Rommet er  laget med en plassbygget bokhyl le langs veggen, s l ik  at  rommet kan 
kobles t i l  bokhandelen som l igger rett  utenfor. Skyvedører  i  røkt  e ik  f inér  kan be-
veges på s l ik  at  en tv  kommer f rem, el ler  tav ler  i  kork .
bordet som er  plassert  i  midten av rommet er  laget i  to deler, s l ik  at  man enkelt 
kan ommøblere og for  eksempel  t i l rettelegge for  en boklanser ing, og bruke bor-
dene som server ingsbord langs veggen. Det er  t i l rettelagt  for  e l  uttak i  bordet , da 
det  er  et  s tort  over lys  over  dette punktet , og det er  behov for  kunst ig belysning en 
mørk v interdag.
Rommet kan enkelt  g jøres om fra leksehjelp t i l  barna 
om dagen, t i l  boklanser ing på kvelden. Små bord på 
hjul  g jør  det  f leks ibelt  å  ommøblere, og den plassbyg-
de s i ttebenken langs veggen opptar  l i te gulvplass .
tapeten på veggen er  brukt  s l ik  at  det  enkelt  v ises at 
dette rommet ikke er  en del  av det  f redete but ikk  in-
ter iøret . Fargene som er  brukt  er  innslag av pastel ler, 
som ble mye brukt  i  art  deco, for  å  binde en helhet 
mel lom de to rommene.
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Sittebenken er  plassert  langs veggen for  å utnytte størst  mul ig del  av area-
let . Den er  integrert  med små bord, som gjør  det  mul ig å ta med en kopp 
kaffe samtidig som man leser  en bok. Skinnet er  valgt  i  fargen cognac, for 
å  binde rommet sammen med det eks isterende inter iøret , som l ikner  i  den 
gylne fargen.
O P P R I S S  B O K H Y L L E  1 : 5 0
Bokhyl len langs veggen er  laget med skyvedører, s l ik  at  man kan t i l rette-
legge for  hv i lket  bruk rommet skal  bl i  tatt  t i l . Enten det er  leksehjelp på 
dagen, el ler  en konferanse på kvelden er  det  t i l rettelagt  for  prakt iske ele-
menter.
Bokhyl lens synl ige overf later  er  laget i  røkt  e ik  f inér  med l ike 
inndel inger for  å  binde elementet  sammen med bygårdens 
helhet l ige inter iør, der  de eks isterende hyl lene er  laget sym-
metr iske med l ike inndel inger.
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I bygårdens 2. Etas je er  det  t i l rettelagt  for  kafé med enkel 
server ing. Her er  også f lere løse elementer  laget på hjul , for 
å   ivareta f redningsvedtaket  og ikke påføre noe skade. For å 
binde de to etas jene sammen er  det  brukt  samme treverk i 
denne etas jen, på f lere av elemnetene.
Et  av elementene som er  laget t i l  denne etas jen er  en f ly ttbar  gar-
derobe. Da lokalet  er  l i te  er  det  f int  å  henge av seg en plass . Gar-
deroben er  laget i  samme mønster  som prøveromsveggen nede, 
for  å  skape en enhet. Detal jer  som messing går  ig jen, for  å  binde 
den nye løsningen med den gamle, der  messing er  brukt  blandt 
annet som håndløper i  t rappen.
M Ø B L E R I N G S P L A N  1 : 1 0 0  -  2 .  E T A S J E V E L K O M M E N  O P P !
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kafeens kjøkken
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I  denne etas jen er  noe av det  eks isterende inventaret 
revet . Der k jøkkenet nå er  plassert  var  før  de or igi -
nale prøverommene plassert . K ledningen på søylene 
i  midten er  bevart  og st jernen i  h iml ingen er  også 
bevart . Den beige veggfargen er  eks isterende, og går 
g jennom hele rommet. 
Da det ikke l igger et  k jøkken knyttet  t i l  det  eks is-
terende lokalet  ble det  nødvenig å t i l rettelegge for 
dette. Dette er  g jort  ved å lekte ut  en lettvegg, s l ik 
at  det  nye k jøkkenet er  montert  på nye plater, og ikke 
eks isterende overf late, for  å  unngå skader.
Kjøkkenet er  laget i  over later  av røkt  e ik  f inér, s l ik 
som resten av de nye elementene. Det er  laget med 
en rene stramme l in jer  for  å  skape en kontrast  t i l  det 
eks isterende inter iøret .
Kassedisken er  laget på låsbare hjul , for  å  forhindre å 
lage et  møbel  som må monteres i  eks isterende over-
f later. Den har  en avrundet form, for  å  mykne utt rykket 
foran de rette l in jene på k jøkkenet . Disken kombine-
res med oppbevar ing for  glass , som er  laget av en 
messing konstruks jon som si tter  på elementet . 
O P P R I S S  K J Ø K K E N  1 : 5 0
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Det er  laget en f r i tts tående romsavdeler  som ski l ler  s i ttegruppene 
f ra k jøkkenet . Den er  kombinert  som en plantevegg, for  å  gi  natur l ig 
stemning t i l  inter iøret .
Mønsteret  t i l  romsavdeleren går  ig jen med både garderoben og rø-
veroms veggen nede, for  å  skape en enhet. Sk i l leveggen er  laget på 
hjul , s l ik  at  den enkelt  kan f ly ttes ved senere anledninger.
Et  avrundet s i ttemøbel  er  plassert  i  midten av rommet. Mø-
blet  er  laget i  røkt  e ik  f inér  og transparent cor ian, s l ik  at  det 
samtidig lyser  opp rommet. Det er  også kombinert  med en 
planteboks, og to bord på enden for  å utnytte plassen.
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Det er  t i l rettelagt  for  f lere romsavdelere, s l ik  at  man får 
mul igheten t i l  å  lage en sone med et  eget l i te selskap, og 
for  å lage soner i  den el lers  åpne løsningen. Ski l leveggen er 
t ransparent og på hjul , s l ik  at  den enkelt  kan f ly ttes på.
a l le bord er  integrert  med belysning, s l ik  at  man ikke 
behøver å borre i  eks isterende overf later. 
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M A T E R I A L E R
Det er  store v indusf later  i  denne etas jen, og r ikel ig med dagslys . Derfor  er  a l le 
v induer t i l rettelagt  med gardin for  solsk jerming.
Bygningen er  ut f romet med et  karnapp på hjørnet , med v indu f ra gulv  t i l 
h iml ing. Her er  det  plassert  en lounge gruppe, der man har  uts ikt  over  hele 
olaf  ryes plass .  
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TRANSPARENT CORIAN
RØKT EIK FINER
MESSING TIL DETALJER
COGNAC SKINN MØBEL-
HUD
